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Buddijskoe Iskusstvo Srednej Azii I-X
vv. Moscou, Akademkniga, 2002, 286
p. [L’art bouddhique d’Asie centrale
1e-10e s.]
Étienne de La Vaissière
1 L’A. traite ici de l’Asie centrale occidentale. Après avoir retracé l’histoire de l’expansion
du bouddhisme dans la région, en Bactriane, en Margiane, en Sogdiane, au Ferghana et au
Semireč’e  (chap.  I)  il  procède  ensuite  par  grande  catégorie  artistique  (chap. II :
architecture, monastères, stupa, temples ; chap. III : sculpture, de pierre, de terre crue, de
métal, figurines de terre cuite, puis, au sein de chaque subdivision, par région ; chap. IV :
peinture, par région). L’ouvrage est illustré de 14 photos couleur et de nombreux dessins
au trait ou de photos noir et blanc assez lisibles. L’A. qui connaît à la fois l’historiographie
russe et occidentale sur l’Asie centrale n’ignore pas un certain nombre de débats. Ainsi,
sur la question de la date de l’implantation bouddhiste à Merv, il prend en compte, même
si c’est pour les relativiser, les arguments de Callieri en faveur d’une date tardive, au 6e s.
(pp. 28-33). Pour la date de l’implantation du bouddhisme en Sogdiane, on notera que la
mention de traducteurs sogdiens parmi les premiers missionnaires bouddhistes en Chine
doit être utilisée avec précaution : ce sont sans doute des Sogdiens émigrés sur les confins
indo-iraniens, et l’on sait que les textes bouddhiques connus en sogdien sont traduits
beaucoup plus tard et du chinois.  Sur l’histoire du bouddhisme en Asie centrale,  voir
également Abs. Ir. 22, c.r. n° 104.
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